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 Интерната скрипта претставува збирка предавања и презентации по наставниот предмет 
Туристички дестинации за интерна употреба. Всушност, во збирката се наведени сите тези, 
слајдови, шеми и слики според кои се одвива предавањето.    
 Авторот, преку интерната скрипта, збирка, настојува да започне мисија на само 
мотивирање, усовршување и вреднување на својата работа. Оваа самоевалуација ќе се 
одвива во три фази со подготовка на три различни облици на работни трудови, и тоа:  
 
  - прва фаза, Интерна скрипта - збирка предавања и презентации по туристички 
          дестинации,   
   - втора фаза, Рецензирана скрипта по туристички дестинации, и  
   - трета фаза, Универзитетски учебник по туристички дестинации. 
 
       Временскиот период за заокружување на трите фази изнесува 5 години континуирано 
предавање, усовршување, надополнување и научна актуализација на наставната програма 
по туристички дестинации.   
 Целта ќе биде реализирана со издавање на Универзитетски учебник по туристички 
дестинации за потребите на студентите на Факултетот за туризам и бизнис логистика, но и за 
поширока употреба.   
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• Туризмот динамична општествено - економска активност 
• Квалитетен простор ,,срце на туризмот,, 
• Основни потреби, одмор и рекреација 
• Исклучителни специфичности 
• Мешање на бизнисот и одморот  
• Бизнис патување – од потреба во избор 
• Патувања и состаноци лице в лице 
• Плански пристап во развојот на туризмот 
• Прилагодување на туристичкиот производ спрема барањата 
на туристичкиот пазар 
• Тим за развој на туризмот во местото за одмор  
• Надмината е поделбата на земји на туристичка понуда и 
земји на туристичка побарувачка 
• Туристички макро, мезо и микро регија - туристичка 
дестинација 
• Во 2010 год. 1 милијарда туристи, со профит од над 650 
милијарди US $ 
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• Сложен општествено - економски феномен 
• Туристички движења/туристичка географија/ 
• Според местото: иницијативни и рецептивни 
• Според големината: локални, регионални, 
национални, интернационални - 
меѓународни 
• Според трајноста: повремени и постојани 
• Според однесувањата на туристите: 
објективни и субјективни 
• Според просторот: емитивен, дестинациски 
и транзитен  
• Туристичко стопанство 
  - Економика на туризмот 
  - Менаџмент и маркетинг на туризмот 
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туризмот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  
Кризни 
менаџмент 
6.  
Управување 
со ризици, 
кризи и 
катастрофи 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  
Квалитет на 
менаџментот 
во 
туристичката 
дестинација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. 
АТРАКТИВНОСТ 
НА 
ТУРИСТИЧКАТА 
ДЕСТИНАЦИЈА 
 
 1. Атрактивни 
фактори на 
туристичката 
дестинација  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
Поделба и 
групирање на 
атрактивните 
туристички 
ресурси 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
Просторот 
како 
туристички 
стимулус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  
Релевантни 
туристички 
атрибути на 
дестинацијата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  
Аксиолошки  
приоди кон 
туристичките  
ресурси 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  
Општествена 
димензија  
на 
туристичките  
ресурси 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. 
ТУРИЗМОТ 
ВО 
РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
SWOT 
анализа на 
македонскиот 
туризам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
Животен 
циклус на 
туристичкиот 
производ во 
Република 
Македонија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  
Туристичка 
политика на 
Република 
Македонија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. 
ДЕСТИНАЦИСКИ  
РАЗВОЈ НА 
ТУРИЗМОТ  
ВО 
РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
Слабости и 
предности на 
интегралниот 
дестинациски  
приод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
Просторна  
основа на 
туристичките 
дестинации 
во 
Република 
Македонија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  
Воведување 
на концептот 
на туристичка 
дестинација 
во  
Република  
Македонија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  
Критериуми  
за  
определување  
на  
туристичките 
дестинации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  
Организација  
на туризмот  
во  
дестинациите  
во  
Република  
Македонија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
